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Дипломный проект: 65 с., 14 табл., 10 источников. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, РЕЖИМ, ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ, 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕИНИЯ, ОТВЕТВЛЕНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 
Объектом исследования является часть электрической сети 
напряжением 110/6 кВ ГПП 0-3 ОАО «Гродно Азот». 
Цель работы: выбрать оптимальные режимы регулирования 
напряжения в исследуемой сети. 
В процессе работы выполнены электрические расчеты исходных 
режимов максимальных и минимальных нагрузок и произведен анализ их 
результатов; выбраны режимы регулирования напряжения в 
распределительной электрической сети и определен закон регулирования 
напряжения в центре питания; составлен баланс электроэнергии отдельно 
взятого цеха на участке ГПП 0-3 ОАО «Гродно Азот»; рассмотрены 
вопросы, касающиеся техники безопасности при проведении оперативных 
переключений на подстанции. 
Элементом практической значимости полученных результатов является 
возможность улучшения технико-экономических показателей работы сети 
напряжением 6 кВ и улучшения качества напряжения в сети 0,4 кВ. 
Областью возможного практического применения является 
предприятие данных электрических сетей. 
Я, студент-дипломник Ругаль И. О., подтверждаю, что приведенный в 
дипломной работе расчетно-аналитический материал объективно отражает 
состояние исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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